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INTISARI
Penggunaan obat yang tidak tepat, tidak efektif, tidak aman, dan juga tidak
ekonomis saat ini telah menjadi masalah dalam pelayanan kesehatan. Masalah ini
dijumpai di unit-unit pelayanan kesehatan misalnya di rumah sakit, puskesmas,
praktek pribadi, maupun di masyarakat luas. Antibiotik merupakan suatu
kelompok obat yang paling banyak digunakan, sedangkan penggunaan antibiotik
secara berlebihan dapat menimbulkan masalah resistensi, oleh karena itu
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase penggunaan antibiotik,
persentase penulisan obat generik, dan kesesuaian dengan formularium Rumah
Sakit pada pasien rawat jalan di RSUD Dr.Moewardi surakarta bulan Oktober-
Desember 2006.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analisis (non
eksperimental).Data diambil secara retrospektif periode Oktober-Desember 2006,
data dari semua resep pasien rawat jalan, dikumpulkan dan dihitung resep yang
mengandung antibiotik, dikumpulkan menurut jenisnya, dihitung penulisan
generik dan non generik, dan disesuaikan dengan formularium rumah sakit.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penggunaan antibiotik di
RSUD Dr.Moewardi selama periode penelitian sebesar 39,53%. Persentase
golongan antibiotik yang paling banyak diresepkan yaitu golongan penisilin
sebesar 43,55%. Persentase penulisan obat generik sebesar 63,49% dan non
generik sebesar 36,51%, sedangkan antibiotik yang diresepkan semua tercantum
dalam formularium rumah sakit.
Kata kunci : peresepan antibiotik, pasien rawat jalan, rumah sakit
